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Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk  Mengetahui  komposisi 
kimia material baja karbon yang digunakan, untuk mengetahui fase 
yang terbentuk serta struktur mikro material hasil carburizing dan 
Untuk mengetahui tingkat kekerasan material baja carbon pada bagian 
cross section sebelum dan sesudah proses carburizing dengan variasi 
jenis arang. Proses carburizing dilakukan pada material baja carbon 
rendah dengan memvariasi jenis material diantaranya arang sengon 
200 mesh dan arang kayu sengon hasil shaker mill. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa jenis material baja carbon yang digunakan memiliki 
komposisi unsur Fe 98,83 %, Si 0,290% dan Mn 0,802%. Sedangkan 
fase yang terbentuk berdasarkan foto micro adalah ferrit dan pearlite. 
Selain itu hasil uji kekerasan menunjukan bahwa kekerasan tertinggi 
pada material hasil carburizing dengan variasi 200 mesh arang kayu 
sengon yaitu 183 HVN sedangkan material hasil carburizing dengan 
variasi nano partikel arang kayu sengon  hanya memiliki nilai 
kekerasan 161 HVN. 
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The purpose of this study is to determine the chemical 
composition of carbon steel material used, to determine the phases 
formed and the microstructure of the carburizing material and to 
determine the level of hardness of carbon steel material in the cross 
section before and after the carburizing process with variations in the 
type of charcoal. The carburizing process is carried out on low carbon 
steel material by varying the type of material including 200 mesh 
sengon charcoal and sengon wood charcoal from a shaker mill. The 
results showed that the type of carbon steel material used had a 
composition of 98.83% Fe, Si 0.290% and Mn 0.802%. While the 
phases formed based on micro photos are ferrite and pearlite. In 
addition, the hardness test results showed that the highest hardness of 
the carburizing material with a variation of 200 mesh of sengon wood 
charcoal is 183 HVN while the carburizing material with nano variation 
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